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Doktrinarno izvođenje koncepcije općemn·odne obrane iz Marx-
ova pojma nncwužanog narncla može nas u suvremenim uvjetima 
ogr~:~ničiti u razvoju obJ·ambeuo- :taštitnc funkcije. K oncepcija ONO 
i DSZ mora prevladati njezino svođenje na naoružani narod. Na-
rasli etatizam i krizoo stanja društveno-polit i čkog sistema ne-
povoljno se odražavaju na ostvarivanje koncepcije i sis tema ONO i 
DSZ. T o se očituje u neprihvatljivim stavovima o federalizaci j i 
JNA, nacionalnim (r·epubličkim) vojnim jedinicama, civilnom slu-
ženju vojnog roka, neustavnom dje lovan ju Komi teta za ONO i 
DSZ itd. Ustavna reformu pruža mogućnost za odgovarajuća una-
pređenja i dogradnju sistema ONO i DS Z, za bolju organizaciju 
osposobljenosti, efikasnosti i kre::ttivnosti njegovih subjekata. 
Z1vimo u vremenu koje zahtijeva svestl'ano i objektiV110 preisp1ltvanje 
svega š to smo radili i što radimo, kako smo se ponašali i kako to či nimo 
danas, zašto smo dospjeli u stanje ovako duboke i dugotrajne društvene 
krize i kako, kojim putem, sn:dstvima, metodama iz nje izaći , kaku saču­
vati ostvarene tekovine. Naši su narodi i narodnosti, radnička klasa, radni 
ljudi i građani, predvođeni Savezom komwusta Jugoslavije, proveli oružanu 
socijalis tičku revoluciju i pos tigli zua<::ajm: rezullate u društvenom i materi-
jalnom razvoju. Sada je, međutim, revolucija ugrožena. Poznata je maksima 
»Revolucija je jalea onotiko koliko je u slanju obraniti svoje tekovine«. To je 
isti na, ali revolucija ne hi hila revolucija, kada bi se zadržala na ostvarenom 
i zadovoljila samo obranom tekovina . l J prirodi je socijalističke revolucije 
da stalno osvaja nove pros tore slobode čovjeka, da stvara bolje uvjete života, 
da se novim tekovinama uvijek ponovoo potvrđuje. Na taj na<::in una najbolje 
š1iti seb e i ostvarene tekovine. 
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' anwno, revolucija :.e ne od,·ija stihijski i ništa što je sastami dio 
revoluciouarnug procesa demokrati-tacije i Ta7YOja ne teče svrsishodnu i 
efikac;no samo od sebe. Svjesne, subjektivne snage osmišljavaju re,·olucio-
narne društvene procese, usmjeravaju ih i nose u pravcu bržeg ostvarivanja 
osnovnih stremljenja i ciljeva radnih ljudi i građana, radničke klal>c, naroda 
i narodnosti. U lolu poslu one pokazuju i dokazu ju svoju <>vjesnost i revo-
lucionaluost.. svoju zrelost i a\Tangatt.luusl. Tu one trajno polažu S\Oj histo-
rijski ic;pit zrelosti ili na njemu padaju. Jer, ako samo u jctlnom trenu nisu 
u stanju osL,ruiLi ulogu svjesne drust\ene snage sposohne da <inlšhcne pro-
CC!>e usmjeTa\'3 i vocti u pra\CU <Iru.;tvcnog ra7\·oja. srupiL će na scenu n.:ke 
druge društxene snage ili će doći do anarhije. Dakle, za rc\ ulucionarnc sna-
ge suvremene Jugo la\·ije, okupljene u SSRNJ i predvođC'ne Savezom komu-
nis ta Jugoslavije, nema alternative. One se moraju prestro j iLi i, i ovaj put, 
izvršiti svoju revolucionarnu historijsku ulogu - poves l i ve stvaralačke 
snage društva u proces izlaska iz društvene i ekonomske krize i dal ju jcg 
demokratskog razvoja Ohrambena i zaštitna funkcija llloraju pndonijeti 
rome procesu i ciljlL Ali njihovo ost\arhanjc niJe neki ~utonomni proces 
koji bi mogao, sam po sebi, pridonijt>Ti obrani , zaštiti i raz\oju dJ uštva i 
zemlje. One tu mogu samo onoliko koliko ih umno i ruumnu društH'ni sub-
jckli, snage i st ruk ture os l\ aru ju i usmjera,·aju u tom pra\ cu. Nije dm·oljno 
da se za njihovu ostvarivanje izgradi poseban ubramheno-7a~timi sistem, 
jer ni on nije autonoman. On u socijalističkom samoupravnom dru~tvu nema 
neku svoju samosLalnu, od drušlva i društveno-političkog sistema octvojenu 
svijes t i polaetačku snagu (lo je moguće samu u uvjetima militarizma). Ou 
je zatu mrtav sve dok ga odgovarajući :uhjekti i organi drul>hcno-pulitičkog 
istema ne pokrenu. To sc pokazuje svakodne•no ua mnug1m primjerima, a 
osobito je došlo do i:zražaja na KosO\ u u periodu e kalacije kontrarc .. olucijc 
- do njene otvorene manif~Lacije. Postoji neposredna uzaučno-po~Jjedirna 
veza izmedu ds·u.;tvcno-ekonomskih odnosa, dru.;L\'cno-pohtičkog sistema i 
s istema ONO i DSZ. Zato se zbivanja u jednom - pozitivna i negath·na -
odražavaju u drugom put.lručju. Promjene u jcunom neminovno uvjetuju 
promjene u d rugom. To jeo zakonitos L u kojoj sc često n<: vodi računa. O 
tome nisu vodili računa ni autori »Kritičke analir.e funkcioniranja političkog 
sistema socijalističkog samoupravljanja• koji :.u vršili kritičku analizu poli-
ličkog istema, ukazali na mnoštvo problema, ncadekvatnih rješen ja, propu-
s ta i 1., a da nisu nijednom rečenicom ukazali kako e SYe to odr.uilu na 
sistem O O i DSZ i ostvarh·anje obrambene i zašlilne funkcije. I sada kada 
sc ra. pravlja o ustavnim promjenama, i to u pitanjima koja imaju veliko 
značenje 7.3 ONO i DSZ, o unapređivanju ustavnih rješenja na tom području 
veoma se malo govori. Takva praksa nije primjerena prirodi revolucionarnih 
p rocesa ni interesima ob rane i zašiil e, odnosno s igu_rnosli 7.emlje i društva, 
jer ne pr.idunosi razvoju i jačanj u obrambeno-zaštitne spusohnosti i usklade-
nosti društvenih i tema, već sl\ara U\'jete za buduće rcl:.korake i umanjiva-
nje efikasnosti u djelovanju sistema ONO i DSZ. Znanost u uhrani i zaštiti 
danas je Yeć toliko razvijena da mole dati kmpan doprinOl> rješavanju pro-
blema koji usporavaju ili onemoguća,·aju proces daljnje c.lcmol--ratizacije u 
ostvarivanju obrambene i a šlitne funkcije. Tu mogućnu:.l dru~tvo, posebno 
SKJ i najviši orgar1i u DPZ, treba maksimalno iskoristili, a ne 7.anemarivati 
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je, kao što se to dosada uglavnom radilo. Pitanja u kojima nauka danas 
treba da dade svoj doprinos su u prvom redu slijedeća: 
- kako se zakonitosti i proturječnosti u Tazvoju socijalističkog samo-
upravnog društva odražavaju na razvoj i ostvat·ivanje obrambeno-za.~titnc 
funkcije društva? 
- kako utjecali na prevladavanje pruturjcčnosti u druš tvu l oncmo-
gućivanje njibovib štetnib posljedica? 
- kako djelovanjem u oblasti obrane i zaštite pridonijeti prevladavanju 
društvenih suprotnosti i problema? 
- kako ostvariti i održavati sklad i pozitivne međusobne utjecaje drus-
Lveuo-pulitičkog sistema socijalističkog samoupravljanja i sistema ONO i 
DSZ? 
- kako ojačati ulogu i položaj radnika, radnog čovjeka i građanina kao 
subjekta ohrane i zaštite i ostvariti veći stupanj neposredne obrambeno-
-zaštitne samoorganizacije? 
Odgovori na ova i mnog<~ druga pitanja koja se u području obrane i 
zaštite nameću pridonijeli bi unapređenju sistemskih rješenja i praktičnog 
djelovanja u provođenju obrambeno-za.štitnih priprema i vršenju obrane i 
zaštite. U ovom trenutku to bi pridonije lo potpunijem sagledavanju potreba 
i mogućnosti ustavnih promjena, odnosno izboru rješenja. 
1. Pristup koncepciji ONO i DSZ 
U j ugoslavenskoj literaturi u upćenarodnuj obrani (rjeđe o društvenoj 
samozaš titi) često se ističe da je koncepcija općenarodne obrane zasnovana 
na Marxovoj ideji o naor užanom narodu, da sc radi o samoj ideji o naoru-
žanom narodu primjerenoj uvjetima socijalističkog samoupravljanja u SFRJ. 
Katkada se na isti način definira i koncepcija općenarodne obrane i društve-
ne samozaštite. Ovakav pristup uzima sc kau posve ra7,umljiv i objektivan i 
uglavnom se ne stavlja pod Jupu znanstvene kritike, što je suprotno samom 
marksističkom pristupu. Marx je bit naoružanog naroda vidio u masovnoj 
samoorganizaciji radnika kao vojne sile, odnosnu u pudruštvljavanju i oma-
sovljenju vojne sil e radi ostvarenja oruž ane revolucije i obrane socijalističke 
zaj ednice od agresije. Ideja o naoružanom narodu odnosi sc isključivo na 
naoru.žani narud kao oblik vojnog organiziranja društva ili , još šire uzeto, kao 
oblik vojne sile društva u kojemu je otvoren proces odwniranja države. 
Dakle, namužani narod je oblik vojne sile. A kaku će zakonito s n estan kom 
klasne podjele, države i poUtićke vlasU nestati potrebe za vojnom silom i 
same vojne sile, nestat će i naoružanog naroda. Druš tvu neće bi ti potrebna 
nikakva vojna sila pa sc »slobodni proizvođači« u svojoj asocijaciji neće 
morati organizirati kao vojna sila, kao naoružani narod. 
Međutim, sa završetkom ovog procesa neće nestati obrambene i zaštit-
ne funkcije, jer će određeni i.zvori i oblici ugrožavanja i opasnosti nepolitič­
kog karaktera uvijek postojati. Prema tome, društvo će se morati i tada 
organizirati za ostvarivanje obrambeno-zaštitne funkcije, obrana i zaštita 
će i tada, u stvari potpuno tek tada, biti općena1·odna i općedruštevna. I si-
stem obrane i zaštite biL će općcnarodni l općedruš tvcni, ali neće bili nimalo 
vojni, pa ni u smislu naoružanog naroda. 
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Cemu 0\·aj pogled u hudućnost? Zato da se ukaže na činjenicu da sc 
naša suvremena obrrunbeno-zaštitna koncepcija ne može sasvim poistovjetiti 
l> Marxovom idejom o naoružanom narodu niti naS i tem općenarodnc ob-
rane i društvene snmozašlile s naoružanim narodom. ~ije to samo radi onoga 
š to će biti u dalekoj budućnosti, već i zbog omga što sc u svijetu zbiva 
danas i š to će se ubuduće događali još više i drugačije. Sloboda, nezavisnos t 
i teritorijalni inlegriLc L zemlje, društveni poredak, materijalna dobra pa i 
ljudi - stanovnBtvo, kao najveća vrijednost, rusu više egzistencijalno ugro-
ženi samo od nekakve oružane agresije, nego i od mnogih drugih, nevojnih 
pa i nepolitičkih opa.•mosti (akcidenti na nuklearnim centralama i drugim 
privredr1im p ostrojenjima, ekološke katastrofe, probij an je ozonskog omotača; 
ekonomska i tehnološka ovisnost do egzistencijalne u groženosti ... ). To su 
ugroZavanja koja se ne mogu su7.bili nikakvom vojnom s ilom, pa bila ona 
po tavljena i kao oaoruzani narod. U oslvarivanju obrambc.:no-zaštitne funk-
cije u ovom slučaju nužno je općeljudsko - individualno i općenarodna -
djelovanje mnogo šire i suptilnije organizirdDO no što je naoružani narod. 
ideja o naoru7Jlnom narodu zadrlana je u našoj koncepciji ONO i DSZ. i 
to u onom dijelu koli osmi~ljava razvoj vojne sile ocijalističkog samo-
upravnog društva i njene upotrebe u ostvarivanju obrambeno-zašritne funk-
cije. Ali koncepcija ONO i DSZ obuhvaća i ona područja obrambeno-zaštime 
funkcije, organi7Jlcijc i same obrane i zaštite koje vojna sila (i sila uopće) 
niti zahvaća, niti ostvaruje, niti može ostvarivati. Društvo mora b iti orga-
nizirano 7.3 ohranu i Y.ašlitu i od takvih ugrožavanja i opasnosti, dakle obram-
beno-zaštitno organizirano i izvan oružanog odnosno vojnog organiziranja, 
izvan vojne sil.c i š ire od nje. Ono š to ovaj djo ohramhcno-zašlitnog organi-
ziranja povezuje s ».naoru7.anim narotlom« je osnovna zakonitost jlj bit samog 
procesa - pod1·uštvljavaoje, odnosno obrambeno-zašti tna samoorganizacija 
radnika, radnih ljuc.Ji i građana, s lobodnih proizvođača u svim dijelovima nji-
hove chuštvene organizacije. Razvoj ljudskog društva, kojemu je osnovni sa-
dr/.aj postupuo o~lobođenje Čo\rjekn (oslobođenje ljudske ličnosti), 7.akonito 
će u budućnosti sadrl.a\.'ati u sebi pr<.x.:csc koji će utjecali na smnnjivanje 
udjela • vojnog• u obrambeno-zaštitnom sistemu, \'e do nje".<YOVa konačnog 
nestanka. 
Obrambeno-zaš titnu funkciju i proces njenog podru~tvljavanja i ostva-
rivanja treba promatrati u totalilctu, jer se samo tako mogu naći pra\ri od-
govori i rješenja na pitanja, dileme i probleme koji sc u praksi javljaju. J e-
dino s tog stajaW;ta mogu sc na pravi način valorizirati i formulirati kon-
cepcija, doktrina, s trategija, sistem, poli lika l praksa obrane i zaštite. A 
tako je.: jedino moguće i sve društvene potencijale na dcrnokralskoj osnovi 
s taviti u funkciju obrane.: i zaštile. 
2. Odrat. sta11jn 11 pnlirič.knm sistemu na ONO i DSZ 
Osnova i osnovno izvori. te podrlliitvljavanja obrambeno-zaštitne funk-
cije, organizacije i prakse, a to znači općenarodne obrane i društvcru.: samo-
?.3 "Lile, je razvoj samoupravnog socijaliana (socijalističkih samoupravnih 
odnosa), tj. općeg procel>a demokratizacije u kojemu će rctdoik sve \iŠe ovla-
davati u vjetima i rezultatima S\ '0);1a roda i ži\'ota i procesom ukupne ~-
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tvene reprodukcije. Bez toga nema i ne može bili općcnarodne obrane i druš-
tvene samozaštite. Radnik i radni čovjek mora ovladati uvjetima i rezulta-
tima svoga rada, uvjetima reprodukcije svoga života da bi bio prirodom 
sLvari prisiljen i motiviran da ovlada i vlatla i obrambeno-zaštitnom funkci-
jom; on mora ovladati dohotkom, imati ekonomsku moć da bi bio moćan 
vršili furt.kciju obrane i zašLite; on sve Lo mora da bi postajao sve polpuniji 
subjek."t obrane i zaštite u društvu, da bi postajao sve slobodniji, društveno 
odgovornija i relevantnija ličnost. 
Razvoj socijalističkih samoupravnih otl.nosa u SFRJ do kraja 60-ti.h 
godina uvjetovao je demokratske promjene u oblasti obrane i zaštite. U ovoj 
je oblasti krajem 60-ih i početkom 70-ih godina došlo do masovne erupcije 
obrambeno-zaštitnog entuzijazma. Gotovo preko noći nicali su b ezbrojni 
oblici obrambeno-zaštitnog organiziranja zasnovani na dobrovoljnoj samo-
organizaciji. Ovaj trend je bio očit sve dok su se osj ećali pozitivni pomaci 
u razvoju samoupravljanja i rastu životnog s tandarda građana . Već prvi 
očitiji znaci zasloja i retardiranja u pogledu s lvarnog samoupravljanja Uača­
nje ul.oge države u raspolaganju dohotkom, reguliTanje privrednih tokova, 
jačanje etatističkog ponašanja dmštveno-političkih zajednica i njihova autar-
kičnost, konlrarcvoludja na Kosovu, politička i druš tvena defanziva subjek-
tivnih snaga itd.) negativno su se odrazili na općenarodnu obranu i društve-
nu samozaštitu. Negativni utjecaji su se -povećavali eskalacijom navedenih 
pojava i otkrivanjem velikog vanjskog duga te spoznajom da društvo ulazi 
u period u kojemu će se morati odreći mnogih do tada korištenih blagodati. 
Danas je društvo došlo u siluadju da tisuće radnika nemaju o čemu odlu-
čivati, jer je dohodak koji stvaraj u minimalan ili je unaprijed već »pojeden«, 
jer je oko milijun radnika bez posla, jer sc sistemske mjere Lako brzo mijenja-
ju da ratlnici nemaju vremena niti da utječu na njihovo donošenje niti da u-
tvrde njihovu valjanost. U takvim uvje tima radnik, radni čovjek i građanin 
ne može da djeluje ni kao subjekL obrane i. zašlilc. Kada je ugrožen već do-
s tignuti stu-panj životnog s tandarda, a naročito kada je čovjeku u pitanju eg-
zistencija, kada ne zna kako će prehTaniti porodicu i djecu, pažnja, briga, 
mtpori i vrijeme usmjeravaju sc u pravt:u traženja sredstava za eg ..dstenciju, 
i svako drugo angažiranje preuzima se kao teret, pod pr.isilom, a ne dobro-
voljno. Takvi uvje ti su izuzetno plodno tlo za pojavu i djelovanje različitih 
deslru.klivnih snaga i idl:ologija- starih i novih. 
Jačanje uloge države moralo je rezultirati shvaćanjem da se jedino >>Čvr­
stom rukom« i vojnom silom mogu suzbijati ispoljeni društveni i privredni 
pr oblemi Rczullal jačanja uloge države i njenih organa je i dosada izra-
žena tendencija da se teritorijalna obrana iz-gracU po uzoru na operativnu 
vojsku, odnosno s mnogim elementima operalivnc vojske,1 što je u suprot-
t Na taj problem ukazuje i Branko Mamula u lmjizi Savremeni svijet i naša 
odbrana: »Posli je višegodišnjih iskustava, daljnji razvoj teritorij'alne odbrane za-
h tijeva da se podvrgnu analizi njezina osnovna namj ena i zadaci. i još jasniJe pod-
vuku njezine odgovornosti. Dosadašnju organizaciju 'l'erito d jalne odbrane karakte-
rizirala je uporedna organizacija ili, čak, kopija organizr~cije .Jugoslovenske narodne 
armije. Nastojala se slično i naoružavati. madn naše financij~ke i tehničlce moguć­
nosti nisu to dozvoljavale. Njezina u potreba sa približavala zadacima Jugoslovenske 
narodne armije, posebno u m aneva1·skom dijelu snaga i na nekim dijelovima vojišta 
- on prvom pojasu odbrane- (SatJremeni .~vijet i na .. ~a ndhrana, VTZ, Beogra d 1985, 
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no::.Li s njenom koncepcijskom, klao;no-socijaJnom biti, jer ona mora biti i 
ve više postajati proizvod neposredne samoorganJzacijc radnika, radnih lju-
di i gradana kao oruawc :.ile. J.mlŽcne tendencije u ra7voju teritorijalne 
obrane odgo\-araju općin kom , pokrajinskom i republičkom etatizmu (i n je-
gov su rezultat), jer bi se ona izgrađena na tak\. i111 tendencijama mogla 
kons tituirati i manifestirati kao općinska, pokrajin ka ili republička vojska, a 
ne tek kao dio jedinstvenih oružanih sna.:,oa SFRJ, što ona mora i u uvjetima 
ONO i DSZ jedino može biti. 
Praksa ekonomskog i dmgog 7arvaranja republika i pokrajina (nastojanje 
u autonomnom razvoju nacionalnih ekonomij a , pre tvaranje jugoslavenske 
ekonomije od jcdin::.Lvcnc u zbir nacionalnih-republičkih i pokrajinskih i 
sJ.) \'Odila je razbijanju jedinstvene ekonomije zemlje, onemogućavanju 
funkcioniranja jedinsL venog jugoslavenskog t r7išta, preferiranju posebnih 
inte resa u odnosu na jedinstvene i zajedničke, uvođenj u metoua kriminalnog 
djelovanja u privrednom poslovanju, Jokalisličkom i gmpnosvojinskom po-
našanju i nacionalističkom djelovanju . Ova kva praksa nije mogla ostati bez 
odgovarajućeg odraza u oblasti ob1<.me i zaštite. Ona je sama pu sebi slabila 
obrambeno-zaštitnu sposobnos t društva u političkom, organi?.acijskom i funk-
<.:iunalnom pogledu. Ona je usmjeravala obrambeno-zaš titne p1ipreme u 
pravcu izgradnje vlastitog republič kog, pokrajinskoll pa i upćiru;kog s istema 
obrane i zaštilc, sistema kuji će određene snage moći kori 1itl za svoje ciljeve 
i interese i koji neće bili osjt.:lljiv na utjecaje sa strane odno no iz Federacije. 
Takva tendencija je bila veoma jasno is poljena u SR H rvatskoj u vrijeme 
nacionalističke euforije 1970 7 J. i u SAP Kosovo početkom 80-ih godina.1 
Tcinja za teritorija lno-polit ičkim i nacionalnim zatvaranjem koju su 
is poljavale nat:ionalističke, lokalistićke i separatističke snage u sprezi s tehno-
birokrat kim slruk:tu:rama re7uh irala je odgo\'arajućim gledanjima i politi-
kom prema obrani i zaštiti i istemu O O i DSZ. Sta.ra je i logična nacionali-
stičko-separatistička težnja 1.a st\'aranjem nacionalne ili nacionalno-republič­
ke, nacionalno-pokrajinske voj. ke (ili sistema obrane i zaštite), ali ne u 
funkciji obrane i zaštite, nego u funkciji naciooalisrićkog, separatističkog 
str. 177). Autor ovdje navodi l d\•a razloga za m·~kvo stanje: !.to bi Jugoslavenskoj 
narodnoj armiji 11 sluč~ju agresije na SFRJ nL-'doslajalo snaga da pokrije sve 
pravce i objckt.c napada i pretpostavka da JNA u odre<lPnim uvjetima ne bi, bez 
od~ovarajućih transformacija, mogla i7vrš iti zadatke, pa bi lo trebala Teritori-
jalna obrAna. Razlozi koje Bt·anko Mamula navodi praktičnog su Ilo ne suštinskog 
značenja. ua nije došlo do stagnacije u razvoju socijRiističkM samoupravljanja, 
nitko ne bi mogao dovesti 'T'PT'itorijalnu obranu u ovulwvu siluac.:iju, jer bi se ona 
sve više razvijala kao ot·užana sUa radnika, radnih ljudi l gradana •·uz rad i kroz 
ratl .. , a ne kao od udruženog r ada ndvnjpna vojska. 
2 U SAP Kosovo su postojale sve institucije sistema ONO i DSZ, ali one nisu 
djelovale, jer ih je vladajuća polllicl<a :.Lruktura tako kadrovski i funkcionalno 
opremila da ih je mogla dt·žati umrtvljene ili ih usmjeravati tlu djeluju onako kako 
njoj odgovara Tako se dogodilo da albanski nacionali1.am i separatiuun eskalira 
do kontrarevolucije, a da obrombeno-wšltt.nt urgani.uun ostune na sve to gluh i 
uspavan. 
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konlrarevolucionarnog prevrata.l Ona je proturena i zahtijevana na različite 
"cJl<.lldlt:>UC I\1111" ll<tg"lflll<s LICU<l \dd llld (VJ:>""'a ·~AU UJ "j~ ISl.vn:.UJe .ta OSlVa-
rh·anje S\"Ojih ciljeva, za stjecanje i osigw·anje pozicije vlnstoddca u •svojoj« 
republici-pokrajini. Zato nije hilo nijedne nacionalističke i separatističke 
sLrategije koja nije razrađivala i pitanje izgradnje vlaslilc orui.ane sile. 
Zahtjevi usmj ereni u tom pravcu izražavam su ja\flo i ilegalnu. Javnu 
se takvi zahtjevi izriču unua lada :.e ocijeni da za to po'\toje uvjeti - ro su 
najčešće U\'jeti procesa demokratizacije praćeni snažnim utjecajem liberaliz-
ma ili uvjeti produbljene društvene krize, u kak\ima sc SFRJ sada nalazi. 
Zahtje\ i mogu bili izričiti ili manje ili vi~e prilcriveni. 
Izričite athtjcve postavljaju redo,•ito nacionalistićk.e . šovinističke, emi-
grantske organizacije u inoz.emsl\'U, a postavljali su il1 i hr,•atski nacionalisti 
1970 71. godine na svojim ~kupovima i u sredstvima javnog informiranja. 
Zahtjevi da se ukine Jugoslavenska narodna annija, koje su zadnjih godina 
pojedjnci postavljali, takoder s u u funkciji uslvarivanja nacionalističkih 
interesa, jer iza takvih zahtjeva lijedi želja za •nacionalnonw armijom. 
Ideja o potrebi raspuštanja JNA koo operativne vojske lansirana je krajem 
60·il1 godina i od strane PRAXIS-ovaca koji su ~o;ma.trali da j<.> došlo vrijeme 
kada Lcrilorijalna obrana može vršiti sve funkcije i zadntke oružane slk. 
Stanje u svijetu je međutim tal<vo da je obranu nemoguće iole ozbiljno 
postaviLi bez poslojanja slU:lŽne i suvremene operativne vojske. koja je u 
!>tanju u svakom trenutku suprots taviti se svakom agre oru. Koncentrira-
nom udaru (i snagama) agreso1·a pripremljenog za munjeviti rat (a takav je 
S\ah..i :.uvremcni agresor) mo~e e uprotstaviti samo na odgovarajući način 
organ izirana. pripremljena i stalno mobilna operativna vojska. Eliminirati 
JNA u O\'akvim uvjetima značilo bi podati zemlju na milos t i nemilost 
impcrijalističloll, hegemonistićkih, iredentističkih i drugih njima sJičnih sna-
ga i s tvoriti povoljnije uvje te za kontrarevoluciju separatističkih i nacio-
nalističkill snaga u zemlji (nara\-nO, uz podršku izvana). Prema Lome, radni 
ljudi i građani, radnička klasa i narodi i narodnosti SFRJ dri.e i raz\'ijaju 
J A zato š to im tak-va oružana !)ila lrcba, a ne zbog toga ~to in1 se to više 
svida. Jednom, kada ud.nu i i procesi u S\'ijetu budu drugači j i , kada ne bude 
3 U SRH su 1970 7L naoionahstićke snage javno tražile formiranje •hrvatske--
vojske, a imnle su već predviđenu i llJcnu ruko\·odeću postavu. Kroz •masovni po-
kret« utjecale c;u na kadrovsku pu1iliku u teritorijalnoj obrant, vrbovale odredene 
kadrove u JNA i sl. U okviru omlndlnskc organizacije (SSOH) formirane su po.o;ebne 
oružane forma<-lje - omladinske jcdmice sa posebnim §tabovima, što je su-
protno suštini naoružanog n<rroda i ccgH se SKJ (KPJ) nikada nije laćao. U povije-
sti su se samo one političke or~anizacijc, koje su imale interese odvojene od inte-
resa radničke klase i narona, orgoniz.irole kao oružana ~Ha. To je primjer sa svim 
Casi!.Lićklm nacional-socijalističkim l sličnim partijama. Kada je KPJ dizala usta-
nul\, ona se nije organizirala k11o oružano s ilo, nego je ~>talu nu čelo oružanog 
orgun iziranja naroda. Razrađujući ?.adotke narodnooslobudilaćkih partizanskih od-
reda u kolovozu 1941, Tito kaže: .. pArliMnski odt·ecU zovu :.e llHrounooslobodilački l 
~bog ~oga 4to to ni:ru borbene formacije bilo koje političke partije i gr'Upe - u 
k(}nkrctnom slučaju ni Komunističke partije, bJa:>. obzira na to $to !le komunisti 
bore u prv1m redoVlma.. - već su to borbeni redovi naroda Jugoslavije, u kojima tre-
ba da u bore svi rodoljubi. sposobni zn oružanu borbu protiv okupatora, bez 
obzira na političko uvjerenj~ (Tito, Govori i članci, Naprijed, Zagreb 1959, knjiga 
I. str. 1). 
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uvjeta za oružanu agresiju na biJu koju zemlj u pa i na SPRJ, nestat će 
potrebe za operativnom vojskom i ona će nestati. Po tajanje operati~vne voj-
ske ne umanjuje vrijednost i potrebu teritorijalne obrane. Ona samo pokriva 
u obrani onaj dio zadataka koje teritorijalna obrana u postojećim u\·jetima 
ne m<r.Gc obaviti. 
Ideje da vojni obveznid slu~c vojni 1-ok u svojoj republici-pokrajini, 
da oficirski kadar radi u vojnim jeclinieama u svojoj republici, da se u 
jedinicama JNA u svojoj republici upotrebljava isključivo svoj jezik, da-
kle, da se dobiju etnički čiste jedinice JNA, također su izraz nacionalističko­
-separatističkih interesa i nastojanja da se JNA fedcralizira i postepcno 
eliminira tran formiranjem u nacionalnu (nacionali ličku) YOjsku. Slijedeći 
luk ovih ideja Jogičuo bi mogao u naretlJ1om periodu biti postavljen zahtjev 
da se vojne ohl;:~sti koje pokrivaju armije JNA organiziraju ue prema stra-
tc~ijskim zahtjevima obrane, nego prema teritoriju republika odnosno po-
krajina. 
Tdeja o tzv. civilnom služenju vojnog roka ne mora sama po sebi biti 
izraz nacionalističkih ili scpuratistićkih interesa, ali im svakako ide na ntkl.l. 
Ona j e š tetna ne po Lome Sto netko ne bi išao na odsluženJe vojnog roka u 
JNA (jer toga je do la bilo i dosada, a bit će i ubuduće), nego zalo što pri-
vatizira i liberalizira piLanje i7Vl'~enja 'ojne oha\'eze i što bi na toj osnovi 
raslojila radne l jude i građane. Građani istih psihofiLičkih sposobnosli i 
društvenog položaja razllkuvali bi se u dr~lvcnim obavezama: jedan bi 
mor]llo u vojsku, jer lo od njega društvu zah1ijeva, a drugi ne bi morao, 
jer mu to privatna uvjereoja brane. Svaki onaj kome se ne ide u vojsku, 
odnosno kome svijest i spowaj;:~ o društvenoj potrebi i nužno~Li slu7cnja 
\•ojnog roka nije jata od odbojnosti prema vojsci i sebi kao vojniku, mogao 
bi reći da mu njegova vjera (zašlo bi to morali biti samo npr. Jehovini svje-
doci, kvckeri i sl.?) to ne dopušta. Ako sc nastupa u ime ljudske slobode, 
s lobode ljudske ličnosti (kao da ona može postojati izvan poslujećih druš-
tvenih uvjeta}, zašto onda svaki čovjek ne hi imao pravo da ima svoju, 
samo svoju, religiju i da se deklarira da mu ona zabranjuje određene slvari pa 
i služenje vojnog roka. nošenje ontžja i sL i da mu to društvo prihYati? 
Možda će to jednom u budućnosti biti i moguće, ali u danal;njim u vjetima 
nije ni moguće ni dru~tveno opravdano. 
Sve navedene iucje i zahtjevi praćeni su i odgovarajućom praksom us-
mjerenom na eliminiranje JNA i stvaranje nacionalističko-separatističke voj-
ske. U dosadašnjoj praksi mogli su se uočiti različiti pokušaji, npr.: 
- Da se određene strukture legalnih oružanih snaga (JNA i TO) pretYorc 
po~Lcpeno u nacionalističku vojsku. To je nastojanje naročito bilo izraženo 
u djelovanju hrvatskih nacionalista t 97017 1. 
- Da se podrži ideja da sc u ok.·viru posto_jcćcg sistema obrane legalno 
SlYore paralelne oružane snage, koje bi se u određenim uvjetima mogle 
b koris1iti kao nacionali tič.ka oružana sila (hrvatski su nacionalisti u lom 
smislu podrla,·ali i namjcra\'ali iskoril>Liti omladinske jedinice osnoYane 
1970 71}. 
- Da ~e proklam1ra osnivanje nacionalne armije, s tim ela se ostane na 
pruklamaciji ili da sc ona i operacionali7.ira. Tako su npr. hrvatski naci~ 
nalisti i sljedbenici tZ\' . maso,·nog pokreta početkom 70-ih godina proklami-
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rali osnivanje tzv. Hrvatskog saveza komunista i tzv. Hrvatske narodne anni-
je s ciljl:m ua sc osnuje država po uzoru na Pavelićevu NDH. Poznata je či­
njenica da su pojedine emigrantske organizacije (posebno fašistička emjgra-
t:ija iz Hrvatske, Srbije i s Kosova i Albanije) organizirale u svojim redovima 
određene vojne formacije. 
- Da se ilegalno, u sprezi s vanjskim neprijaldjima, organiziraju vojno-
-terorisliČkl: fonnaclje. Takvih je slučajeva bilo dosta, a naročito ih je velik 
broj zadnjih godina otkriven na Kosovu u djelovanju albanskih separatista. 
Slaba i neefikasna iuejno-pulitička akLivnost Saveza komunista i drugih 
društveno-političkih snaga u rješavanj u produbljenih društvenih problema i 
š irem olvaranju procesa demokratizacije ostavila je slobodne prostore za 
ofanzivnije djelovanje antisamoupravnih i antisocijalisLičkih snaga, Šlo na-
nosi veliku štetu društvu u cjelini, njegovoj sigurnosti i obrambeno-zaštitnoj 
sposohnosti. Djelovanje usmjt:reoo na podrlvanje jedinstva SFRJ i protiv 
bratstva, jeilinstva, ravnopravnosti i zajedništva naroda i narodnosti SFRJ 
izravnu je usmjereno i proiv ONO i DSZ, jer se radi o temeljima na kojimn 
se, uz socijali.stičke samoupravne udnosl:, zasniva, izgraduje i razvija sistem 
ONO i DSZ. Snagama koje su protiv SFRJ to koristi, jer slabeći obrambenu 
i zašLitnu sposobnost drušlva proširuju mogućnosti svog djelovanja . Za njih 
ugrožavanje SFRJ i socijalističkog samoupravljanja i nije u grožavanje, jer 
je to njihov interes, pa prema tome nema ni potrebe organizirati se za ob-
ranu i zaštitu. Oni i izlaze u javnost s tvrdnjama da nepdjalelja nema l ua 
ga strukture vlasti izmišljaju kako bi opravdale napore u izgradnji sistema 
ONO i DSZ i zastrašile radne ljude. i građane te time sebi osigurale poziciju 
vlasti. To što terorističke grupl: J?UUmcću mine, naručilo u vrijcml: lurisličhl: 
sezone, što izazivaju požare velikih razmjera, vrše maltretiranja građana i. 
s l., to š to sl: f~is Lička emigracija, potpom.ognuta od najreakc.ionaxnijih 
snaga u svijetu, kontinuirano ustremljuje na SFRJ i njl:oc grallam:, tu štu 
se na najrazličitije načine podrivaju materijalne osnove društva - sve to za 
njih nije neprijalcljsko djelovanje i iza svega toga ne stoje nikakvi neprija-
telji. širenje međunacionalne mržnje i nclukrancijc u govorima, člancima, 
literarnim djelima i sl. za njih nije neprijateljsko djelovanje. Otuda zahtjev 
(u imc slobode!), da se govorni delikti ne kažnjavaju, makar su usmjereni 
protiv slobode, da se izvrši amnestija političkih zalvo1·enika i sl. I na kraju, 
naravno, logič..m zaključak: što će nam sistem ONO i DSZ! 
Jačanje tehnokratiz.ma i birokrati7.ma u društvu također sc leško odra-
žavalo na općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. Tehnokratskim i 
birokratskim strukturama veoma jl: slalo ua osvoje i održe poziciju moći i 
vlasti i da stvore uvjete za svoje nesmetano djelovanje. S obzirom na tu ua 
lc snage djeluju protiv socijalističkog san10upravljanja one su angažirane na 
rušenju temelja ONO i DSZ. Međutim, une su usmjerene i neposredno protiv 
ONO i DSZ. ONO i DSZ su proizvod podruštvljavanja obrambene i zaštitne 
funkcije, a ove snagl: koče i spulavaju proces dl:mokralizacijc. One ne Jaju 
da pitanja i poslovi ONO i DSZ dođu u ruke radnika, radnih ljudj i građana, 
već ih zadržavaju, koliko god su u mogućnosti, u svojim rukama i ormarima. 
Takvom ponašanju u znalooj mjeri pridonosl: propusli i neadekvatna rje-
šenja u poliLičkom sistemu. 
Ustavna rjdcnja iz 1974. nisu osigurala potpunu konzistentnost politič­
kog sistema SFRJ jer su omogućila različita rjdcnja za iste funkcije, razli-
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čite funkc ije za is lc organe. nepokrivenosl određenU1 funkcija odgovarajućim 
izvršiocima, nedorečenosti u vertika lnoj nadležnosli u vrSenju pojedinih 
društvenih funkcija itsl Ovi propusti omogućili su samo,•olju birokralsko-
·tehnokratskih snaga, improvizacije i ~urogatna rješenja u oblasti O O 
DSZ. 
U tavi iz 1974. godine nisu riješili jedno od osnovn ih pitanja ONO i 
DSZ - piLalljC Koordinacije i operativno-pol itičkog rukovođenja. U pitanju 
je koordinacija akti\ nos li ONO i DSZ medu~obno, horizontalna koordinacija 
svib nosilaca ONO i DSZ u ok-viru svake organizacije i .t.ajednice i vertikalna 
koordinacija djelovanja u oblasti ONO i DSZ. U pitanju je takotlcr opera-
tivno ·političko rukovođenje obranom i zaštitom, stavljanje sistema O NO i 
DSZ i njegovih dijelova »l..l pogon« kada je to potrebno. RijeC:: je o redovnim 
funkcijama političkog sistema čije je ostvarivanje trebalo osigurati u njego· 
voj osno noj posta,·i. Budući da to nije urađeno, išlo se nakon IX kongresa 
SKJ 197 . na izvan~lavno i izvanzakonsko rješenje - formiranje .komiteta 
za ONO i DSZ. Komiteti su ka:.uijc, 1982, ozakonjcni zakonima o općcna­
rodnoj obrani, ali ustavnog uporišta z.a to nema. r•oslove koji su dati 
u nad ležnost komill:Lirna za ON O i DSZ svakako treba ob avljali, ali je pitanje 
tko i kako. 
Već i pD\'l'Šna anali.t.a pokazuje da su ua komitete prenesena određena 
ovlaštenja predsjedništva republika i pokrajina i samoupravnih organa sa· 
mou-pn1vnih organizacija i zajednica, i to ovlaštenja koja ovi organi imaju 
11a osnovi ustava j kuja su neprenosiva, jer u tavi takvu mugućnost nisu 
predvidjeli. U političkom djelovanju na osnivanju kom iteta ONO i DSZ 
osno,·na orijentacija je bila da e u njih imenuju t"elne osobe predviđenih 
~truktura. Taha orijentacija dala je štetne posljedice: •prvi« ljudi u s\'ojoj 
redini olupljeni u komitetima djelovali su u mnogu slučajC\'a kao vrhuška 
koja u . vojim rukama ddi svu vlast i dirigira samoupravnim organima, druš-
tveno-političkim organizacijama i poslovnim strukturama, š to je izuz.<.!lno 
pogodno Uo za tehno-birokratsku spregu i ponašanje. U nadležnosti komiteta 
ONO i DSZ je da djeluje na sprečavanju i uklanjanju iznnrednih prilika, 
odnosno posebno nepovoljnih, op~nih i kriznih situacija u vlastitoj sredini. 
Praksa je pokaz.ala da .komiteti O ro i DS Z rusu mogli spriječili štrajko\'e 
niti razriješit i probleme kada su se obustave rada pojavile. A ka.ko bi i 
mogli, kada su članovi kom iteta l<ao čelni lj ud i radničkog savjeta, organiz.a-
cija SK, sindikata, poslovo<.lnog odbora i sl. odgovorni za naslalo stanje. 
Suština je jasna - nijedan organ i nijedan pojedinac ne mo7..e zamijenili 
radnički savjet, organizaciju SK, sindikat, samoupravna organiziran kolek-
tiv. Naravno, intencija inicijatora osnivanja komiteta ONO i DSZ i nije 
bila da oni zamijene druge organu, nego da obave poslove koje nitko drugi 
ne obavlja, a koji se moraju obaviti. Oči to je došlo do raskoraka između 
ideje i intencije, regulative i prakse. 
Propisima koj i se odnose na izgradnju dru:>L\'cno-političkog sistema npr. 
u SRH nije predviđeno postojanje predsjedništva općine u miru, ali se pred· 
vida u ratu. Ovakvo rješenje uvjeto,•alo je da u općini nema tko da obavi 
neke odgovorne poslove u oblasti rukovođenja ONO i DSZ, koordinacije, 
donošenja planova obrane i sJ. Zbog toga je jedan dio ovih poslova dal u 
nadležnost sa\'jcla za narodnu obranu, što on po svojoj ustavnoj odnosno 
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planova obrane općine odlučuje o bitnim statusnim, organizacijskim, poslov-
nim i drugim pitanjima samoupravnih organizacija i zajednica. O lako krup-
nim pitanjima ne može u ime delegatskc skupštine odlučivati nijedan savjet, 
pa ni savjet narodne obrane. Krupne, mmo\!ne odluke morala bi donosiLi 
sama skupština, a operativne sadrlaje plana · obrane organ koji odlu~uje 
o sličnim pitanj ima iz drugih obla) ti, kao što je upravo p1·edsjed.n.ištvo kakvo 
sc predviđa za slučaj rata i kakvo bi trebalo postojati i djeloYatl kontinui-
rano, dakle i u miru . 
Sve su ovo pitanja o kojima treba voditi 1·ačWla kad se pristup a raspravi 
o promjeni Ustava SFRJ i ustava repuhlika i pokrajina. Kada se traže i 
prcula7.u određena rješenja neophodno je sagledati š to ona znače sa stajališta 
sigurnosti i efikasnog (uukcionjranja · istema ONO i DSZ. Rješenja koja kom-
pliciraju funkcioniran_ie političkog sistema sigurno će olcž.avati i djelovanje 
sistema ONO i DSZ pa bi ih u ·cbalo e liminirati. Isto je i s r ješenjima koja 
bi se mogla javili kan prepreka procesu demokratizacije i podruštvljavanja 
obrane i 7.aštite, koja bi onemogućiYala o l\ arivanje jedinstva sistema ONO i 
DSZ itd. 
3. ONO i DSZ u U~tU\'ll SFRJ 
Sa stajališta inlc&l!::la sigurnosti i ONO i DSZ ustavnim promjenama bi 
llcbalo· 
(a) osigw-ati da ukupne promjene u~ tava pridonesu jačanju faktora si-
gurnosti i obrambene i zaštilm: Rposobnosti zemlje (daljnjem razvoj u so-
cija lističkih samoupravnih odnosa, jačanju bral:-.tva, j ed ins tva i ravnoprav-
nosti naroda i narodnosti, jačanj u jedinstva SFRJ , materijalnom i društve-
nom razvoju zemlje, nesvrstanoj politici itd.); 
(b) dograditi društveno-ekonomsk.i i drušn·eno-politički sistem tako da 
oni efikasnije djeluju i omoguće cjelovitu izgradnju jedinsh·enog i efikas-
nog, na samoorganizaciji radnika, radnitl lj udi i gt·ađana zasnovanog siste-
ma obrane l zaštite (sistema O O i DSZ); 
(e) potpunije i primjerenije formulirati osno,rna pitanja ONO i DSZ u 
Ustavu SFRJ i u ustavima republika i pokrajina. 
Pn·a dva pitanja s u u pre thodnom dijelu već na određeni naču1 ela-
borirana, pa se O\'Ujc pažnja usmjerava samo na treće. 
J. U Ustavu SFRJ trebalo bi izraziLi, formulirali i (us tavno) fundirati je-
dins tvo općenarodne obrane i društvene samozašt ite odnosno sis tema ONO 
i DSZ SFRJ. 
U vrijeme donošenja Ustava iz 1974. godine o druš tvenoj samo:ta.~t iti se 
još nije vodilo dovoljno računa, pa je ona bitno zaostajala za razvojem 
ONO, a o jedinstvu ONO i DSZ sc gotO\O i nije govorilo. Zato u U::.Lavu 
o jedinstvu ONO i DSZ nema ni riječi niti su u tom kontekstu date. Inten-
zivnijim r azvojem DSZ s\·e je vile i.tbijala na Yidjelo činjenica da se rodi o 
nerazdvojnim druš tvenim funkcijama i o nužnosti jedinst\a obrambeno-
-zaštitnog sistema zemlje. Na to je osobito ukazao XI kongres SKJ kao i S\'i 
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naredni kongresi SKJ. Danas praktički više nitko ne dovodi u pitanje poln:bu 
jedinstva sistema ONO i DSZ niti se ono može dovesti u pitanje. To zbog 
toga što ONO i DSZ imaju iste idejne i manstvenc osno,·e. ista izvorišta, iste 
čini oce razvoja, iste :.ubjekte, iste elije' e i mnoge jedi ns h ene i zajedničke 
organizacijsko-strukturne komponente. 
2. Definiranje, pojmovno odrea:ivru1je ONO i DSZ u Ustavu trebalo bi 
dati bulje i potpunije, polazeći od njihove klasno-socijalne bili, tj. nazna-
čujući da sc radi o obrambenoj i zaštitnoj funkciji, čije se oslvari\'anje 
7.a!>niva na obrambenu-t.aštitnoj samoorganiz.aciji radnika, radnih ljudi i gra-
đana, radničke klase, naroda i narodno ti SFRJ, od osnovnih ~t\enih će­
lija do federacije odnosno zajednit;c u cjelini i na toj osnovi izgrađenom 
jedinstvenom sistemu ONO i DSZ. 
Postojeći naćin uslavnog definjranja ONO i DSZ ne udgo,' al-a dostignu-
tom srupnju saznanja i ostvarene prakse. ONO i DSZ se ne definiraju u 
istom kontek tu: ONO se definir-d. kao sistem, a DSZ kao funkcija, a o 
sistemu ONO i DSZ nema ni govora. U Usta\'U sada nema praktički ništa 
š to bi predstavljalo osnovu 7.a izgradnju i definiranje Ucdinstvenog) sistema 
ONO i DSZ SFRJ. o kojemu se inače mnogu govori. Način definiranja i ukup-
nog tretiTanja dmštvene samozaštite ne daje osnovu ni za izgradnju sll.Lcma 
društvene samo7..aštite, a on e u praksi izgrađuje . Potpuni je i adekvat m ic 
u tavno definiranje O O i DSZ pomoglo bi da se izbjegnu mnogi problemi u 
p rok si. 
3. Društvenoj samozašlili trebalo bi u U:,La u dati lretm:m koji po 
l>VOjoj ulozi 7.aslužuje. Konkretno, l:lao 173 Ustava SFRJ tr·ebalo bi dopunili 
tako tla se kaže: •Neotuilil'O je i nepovredivo pravo građanina da sudjeluje 
u dntštvenoj l>alllozaštitic, jer bi tako bila potpunije in·ažena bit DSZ i po-
ložaj g.t-ađanina- amuupravljača kao l-.ubjckta zaštite. 
4. U Ustavu bi trebalo definirati osnove sistema ONO i DSZ. U sadaš· 
njem Us tavu u glavi Vl, Narodna obrana, uz nekoliko općih odredbi nepo· 
srcdoije se defiruraju ~amo oružane snage. O sjstemu ONO nema n~ta, ~lo 
je u ra. koraku sa stavom u dijelu Vl O no\'nih načela. Zato bi u norma· 
timom dijelu Ustava trebalo u posebnoj g1avi pod nazivom •Općenarodna 
obrana i dru.štvena !'iamozaš tita• dati osnove sistema sigurnosti - sistema 
ONO i DSZ SFRJ i osnove ostvarivanja obrambene i zaštitne funkcije. 
5. Teritorijalnu obranu kao komponentu oružanih snaga SFRJ treba u 
Ustavu bolje definirati. Sada.~nja ustavna definicija teritorijalne obrane ne-
ma logičkog smisla. U članu 240 e kale da rOružane snage SFRJ čine jc..'-
dinstvenu cjelinu i sastoje sc od JNA, kan ajedničke on1f.anc sile svih 
naroda i narodnosti Le svih radnih ljudi i građana, i od teritorijalne obrane, 
kao najšireg oblika organiziranog oružanog općenamdnog otpora«. Ako je 
teritorijalna obrana dio oružanih snaga SFRJ, a ona to jesl, onda 0110 ne 
nwie biti oblik otpora. To ni slcltinski ni jezično ne ide. Ovo bi Lrcbalo 
ra.z.rij~ili Lako da se kaže da je teritorijalna obrana najširi oblik organi· 
ziranja radnih ljudi i gradana u samoupravnim organizacijama i zajednica-
ma i društveno-poUtičkim zajednicama za oružani opće11arodni otpor. U 
Ustavu SRH, tl članu :\27 lcritorijalna ohrana je definirana kao »najširi oblik 
orga.niz:iranja naroda za oru7.ani otpor•, što je dusl.a uopćeno ali mnugo ade-
1-vatoijc od onoga štu sLoj i u Usta\'U SFRJ. 
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6. U Ustavu SFRJ treba jasno definirati nadlcž.nusU Federacije u obla-
s ti društve11e samo:taštite, jer to s~da nije ddinirano. S tim u vezi trebalo 
bi utvrdili da Federacija ima pravo i du~nost da utvrđuje osnove sistema 
dru l\'ene samozaštite. To bi se moglo utvrctiti j jedinstveno za ONO i 
DSZ tako <.la se ka?e da rederacija uhrđujc osnove organizacije i Ol:>l\ari· 
vanja ONO i DSZ ili sl. Tal..\'a uloga Federacije ne bi ni u čemu putavala 
proces podt·u~Ldjavanja obrambene i zaštitne funkcije, već bi ga ubrzala, 
jer bi omog11ćila i uvjetovala tla se jedinstvena i zajednička pitanja jedin-
stveno rješavaju. Tu bi bitno povećalo racionalnost i efikasnost si~lcma 
ONO i DSZ. 
U vezi ~ ovim pitanjem trebalo bi u Usta\'U SFRJ definirati i pra\a, 
du2nosti i nadležnosti pojedinih organa Federdcije u oblasti DSZ. Ovo se 
prije svega ullnusi na Predsjedništvo SFRJ i Skupštinu SFRJ. 
7. U Ustavu SFRJ potrebno je ourcditi ulogu Predsjedniš tva SFRJ 
u rukovođenju sistemom ONO (i DSZ) i vođenju opĆI.:narodnog obrambe-
nog rata. 
Sada Je u Ustavu Prcdsjedm~tvo SrRJ određeno kao »naj,-iši organ 
rukO\-OOenjn i kornandiranja ontianim snagama SFRJc, a u \el.i l> rukovo-
đenjem sistemom ONO (i DSZ) i općenarod.nim obrambenim ratom se ne 
kafe ni!ta. 
Potpunijim definiranjem navedenih pitanja bio bi olakšan rad na daJj-
njoj izgradnji i razvoju ONO i DSZ na jcclin Ivenim osnovama i uz veću 
samostalno t i samoinicijalh u osnO\'Tlih društvenih subjekata To bi. dalje, 
omogućilo da se ~manji regulativa u oblasti O O i DSZ i <.la • e oslobodi 
kreativna uloga organjzacija udruženog rada, mjesnih 7.ajednica i općina, 
a da se is tovremeno ui najmanje ne ugt·o1.i jedinstvo i efikasnu!>l sistema 
O O i DSZ. 
Zaključak 
Stanje u ~tveno-ekonomskim ollnosima i političkom sistemu prvo-
razredni je čini lac sigumosti, pa s tog stajališta zaslužuje posebnu društvenu 
pažnju. Ono se neposredno odražava nn razvoj i ostvarivanje općonarodne 
obrane i društvene samozaštite. Nemoguće je da se u uvjetima produbljene 
druŠt\'eno-ckonomske krize i problema u političkom i temu nagomilani 
problemi ne odraze na sistem O O i DSZ i na stanje u oblasti obrane i 7.3Štite 
u cjelini. Prc\iđati to, znači pra\ iti veliku političku i znan!.tvenu grešku. To 
je razlog d~e da se traže cncrg1ćniji izlazi iz pol:>Lojećeg stanja. Ali, Lo je 
razlog da se u traženju rje~enja otklanjaju neadekvatna i uvode bolja i :.u-
vremenija rješenja i u oblasti ONO i DSZ te da sc s dovoljno pažnje i razu-
mijevanja uspostavlja i u<.lra7.ava puni sklad i1.među političkog sistemn i 
sistema ONO i DSZ. Zato rad na promjenama u političkom sistemu i na 
usta\'Tlim promjenama ne bi smio proći. bez odgo,·arajutih unapređenja u 
oblasti općenarodne obrane i dru!tvene samozaštite. 
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Bo7.irl::~ r .J avorović 
THE POLTTlCAL SVSTF:M, CHANGES IN THE CONSTITUTION. 
TOTAL NATIONAL DEFENCE, AND SOCIAIJ SELF-
- PROT ECTION 
Summary 
A dudci nal deducliou of lhe conc~pt of total national defenr.e 
from Marx's concept of an armed people mighl, i n modern t:ir-
cumstances, limit the development of the function of defence and 
protect ion. The concept or tula! national ddcncc and social self-
-protection ought io overcome its reduction to the idea oi an 
armed people. I ncreasing etat ism and the crisis of the socio-poli-
tical system exercise an unfavourable ef!ecl upun th~:: implemen-
tation of the project and the system of total national defence 
a nd social sel.f-protect ion . This manifests itself in u nacceptablt! 
idea.~ concerning the federalization of the Yugoslav a r my, national 
annics, civil mili tary sct·vicc, the non cons Li t utional activity or 
the committees for the total nat;ional defence and social self-
- protection, etc. T he constitutional reform is an opportunity for 
the i ntroduction ot improvements a nd further perfectioning in 
this area by incre::~sing the skil l, efficacy and creativity of 1.he 
s ubjeds in vol v cd. 
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